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ABSTRAK 
Dengan peningkatan globalisasi dan taraf hidup manusia, sifat biometrik vena jari 
menjadi tumpuan utama dalam sistem pengiktirafan dan sistem sekuriti. Vena jari 
adalah sejenis biometrik yang sangat berkesan kerana ia sukar untuk dicuri atau 
diduplikasi kerana ia bersembunyi di bawah kulit jari. Kualiti dan kontras imej 
merupakan masalah utama yang dihadapi oleh penyelidik-penyelidik dalam sistem 
pengenalan vena jari. Ia boleh berlaku disebabkan postur yang salah, keamatan cahaya 
dan putaran imej semasa sesi tangkapan gambar. Kerja-kerja terdahulu telah 
menyatakan bahawa ciri-ciri wavelet dapat mengatasi masalah putaran gambar 
manakala ciri-ciri berasaskan binari tempatan teguh terhadap ketepuan imej dan 
teduhan yang tidak teratur. Walau bagaimanapun, gabungan kedua-dua ciri yang 
berbeza ini masih baru dalam sistem pengenalan vena jari. Selain itu, teknik 
pengurangan dimensi seperti Principal Component Analysis (PCA) dan Linear 
Discriminant Analysis (LDA) sering digunakan dalam sistem pengenalan vena jari sejak 
kebelakangan ini. Secara amnya, PCA digunakan untuk mengeluarkan bunyi imej yang 
berada di dimensi yang dibuang. Walau bagaimanapun, pengurangan ciri di peringkat 
awal dengan menggunakan PCA boleh menghilangkan ciri-ciri penting kerana PCA 
mungkin menyimpulkan bahawa maklumat untuk eigenvalue yang bersesuaian adalah 
bunyi bising. Oleh itu, kajian ini mencadangkan pengenalan vein jari menggunakan 
ciri-ciri gabungan Discrete Wavelet Transform (DWT) dan Local Binary Pattern (LBP). 
Ciri-ciri gabungan ini kemudian menjalani pengurangan dimensi dengan menggunakan 
PCA dan LDA. Imej vena jari terlebih dahulu menjalani pra-pemprosesan imej bagi 
meningkatkan kualiti imej, diikuti dengan pengeluaran kawasan kepentingan (ROI)  
urat jari; pada masa yang sama mengeluarkan bunyi imej. Imej vena jari yang telah 
diproseskan akan menjalani pengekstrakan ciri dengan menggunakan DWT dan 
LBP ;dan ciri-ciri vena jari yang dihasilkan adalah dalam bentuk vektor. Ciri-ciri itu 
kemudian digabungkan. Proses sistem ini diteruskan dengan menggunakan PCA atau 
LDA pada ciri gabungan tersebut. Linear Support Vector Machine (SVM) dan Fine K-
Nearest Neighbours (FKNN) digunakan sebagai kaedah klasifikasi dalam kajian ini. 
Pada masa yang sama, sistem pengenalan vein jari konvensional juga direka dengan 
Repeated Line Tracking (RLT) dan Maximum Curvature (MAXC) sebagai kaedah 
pengekstrakan ciri ; diikuti dengan Speeded up Robust Features (SURF) sebagai kaedah 
klasifikasi. Prestasi sistem yang dicadangkan ini dibandingkan dengan sistem 
pengenalan vena jari yang konvensional dengan menggunakan pangkalan data yang 
sama iaitu SDMULA-HMT. Sepanjang eksperimen, gabungan ciri DWT dan LBP 
terbukti berfungsi dengan lebih baik daripada sistem pengenalan urat jari yang 
melibatkan hanya satu jenis ciri dengan peningkatan purata sebanyak 6.91%. Pada 
peringkat awal, sistem yang dicadangkan mencapai kadar pengenalan 80.16%, yang 
sedikit lebih rendah daripada sistem konvensional. Walau bagaimanapun, apabila 
sistem yang dicadangkan dan sistem konvensional terlibat dengan pengurangan dimensi 
seperti PCA dan LDA, kadar pengenalan meningkat secara dramatik dalam sistem yang 
dicadangkan sementara hanya peningkatan kecil pada sistem pengenalan vena 
konvensional jari. Sistem yang dicadangkan mencapai kadar pengenalan tertinggi pada 
100% apabila ciri tersebut dilakukan menggunakan LDA pada dimensi ciri 30. 
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ABSTRACT 
With the increase in globalization and living standard, finger vein biometric trait 
becomes a popular focus in the human recognition and security system. Finger vein is 
high security as it is hard to be stolen or duplicate since it hides underneath the finger 
skin. Image quality and contrast is the main problem that was faced by researcher in the 
finger vein identification system. It may cause by the wrong posture, light intensity and 
image rotation during the image captured session. Previous works had stated that the 
wavelet-based features are invariant to image rotation while local binary based features 
robust against high saturation and irregular shading. However, the feature combination 
of these two different features type has not been studied yet in finger vein identification 
system. Besides that, the dimensionality reduction technique such as Principal 
Component Analysis (PCA) and Linear Discriminant Analysis (LDA) was frequently 
involved in finger vein recognition system in this recent year. Generally, PCA was used 
to remove the noise residing in the discarded dimension. However, the features 
reduction in earlier stage using PCA may remove the important features as PCA might 
remove the local information where it concludes that the information for the 
corresponding eigenvalue is noise. Therefore, this research proposed to develop a finger 
vein identification using combination features of Discrete Wavelet Transform (DWT) 
and Local Binary Pattern (LBP). The combined features were then undergoing 
dimensionality reduction using PCA and LDA. The finger vein image firstly undergoes 
image pre-processing to enhance the image quality, followed by region of interest 
(ROI) extraction and noise removal using median filtering. The pre-processed finger 
vein images will go through feature extraction using DWT and LBP to get the features 
in vectors form and then combined. The process was continued by applying PCA or 
LDA on the combination features. Linear Support Vector Machine (SVM) and Fine K-
Nearest Neighbours (FKNN) were used for classification in this research. At the same 
time, the conventional finger vein identification system was designed with Repeated 
Line Tracking (RLT) and Maximum Curvature (MAXC) as feature extraction methods 
followed by Speeded-up Robust Features (SURF) as the classification method. The 
performance of the proposed system was compared with the conventional finger vein 
identification system using same database which is known as SDMULA-HMT. 
Throughout the experiments, the feature combination of DWT and LBP was proved to 
perform better than the finger vein identification system that involved only single type 
of feature by average of 6.91% improvement. At the early stage, the proposed system 
achieved 80.16% identification rate, which is a bit lower than the conventional system. 
However, when the proposed system and the conventional system are applied with 
dimensionality reduction using PCA and LDA, the identification rate increased 
dramatically in proposed system while there was only small improvement on the 
conventional finger vein identification system. The proposed system achieved the 
highest identification rate at 100% when the feature is performed using LDA at feature 
dimension of 30. 
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